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Information about the authors of the articles
Bascuñán Cortés, Javier. Educador de les Llars Infantils de la Diputació de
València entre 1982 i 1983. Coordinador de l’Àrea d’Infància de la Dipu-
tació de València entre 1983 i 1986. Cap del Servei de Formació de la
Diputació de València entre 1986 i 1989. Doctor en Filosofia i Ciències de
l’Educació el 1992. Magister Artis en Administració Pública el 1992. Premi
extraordinari de doctorat en Ciències de l’Educació el 1994. En l’actuali-
tat, professor contractat doctor de la Universitat de València. Director del
Màster Universitari en Professorat d’Educació Secundària de la Universitat
de València. Adreça electrònica: javier.bascunan@uv.es
Beltrán Llavador, Francisco. Catedràtic del Departament de Didàctica i
Organització Escolar de la Universitat de València. Ha estat coordinador
del grup de recerca Currículum, Recursos i Institucions Educatives (CRIE)
des de la seva fundació el 1991 fins al 2009, i en l’actualitat dirigeix una de
les línies d’aquest. Entre els seus llibres trobam: Política y reformas curricu-
lares (1991), Instituciones y prácticas docentes frente a las políticas educativas
emergentes (Mèxic, 1999), Hacer pública la escuela (Xile, 2000), Diseñar la
coherencia escolar (2000), La gestión escolar de los cambios del curriculum en
la enseñanza secundaria (Argentina, 2006), Organización de instituciones
socioeducativas: imposibilidad y desórdenes (2010). A més, ha publicat col-
laboracions en revistes especialitzades i obres col·lectives. Imparteix cursos
de postgrau en diverses universitats espanyoles i llatinoamericanes al voltant
de política i gestió d’organitzacions i institucions educatives, problemàtica
al voltant de la qual versen també la major part de les seves investigacions i
direcció de tesis doctorals. Adreça electrònica: francisco.beltran@uv.es
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Caride Gómez, José Antonio. Catedràtic de Pedagogia Social a la Facultat
de Ciències de l’Educació de la Universitat de Santiago de Compostel·la,
director i investigador principal del grup d’investigació en Pedagogia Social
i Educació Ambiental (SEPA) i de la Xarxa de Grups d’Investigació en
Educació i Formació per a la Ciutadania i la Societat del Coneixement
(RINEF-CISOC). Des de 2002 presideix la Societat Iberoamericana de
Pedagogia Social (SIPS). Adreça electrònica: hecaride@usc.es
Colom Cañellas, Antoni J. És acadèmic de l’Acadèmia Nacional de Catalu-
nya (Institut d’Estudis Catalans), i és des dels 32 anys catedràtic de Teoria
de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears, on ha estat: director de
departament (instituint els estudis de Ciències de l’Educació), director de
l’ICE (Institut de Ciències de l’Educació) i degà de facultat. Autor o coau-
tor de més de 280 títols, entre llibres i articles, posseeix obra publicada en
9 països i en 6 idiomes. Les seves línies de recerca se centren en l’epistemo-
logia pedagògica, la història i el pensament contemporani de l’educació i
l’educació social no formal. Forma part dels consells de redacció de múl-
tiples revistes especialitzades, tant nacionals com estrangeres, així com de
l’editorial Armand Colin de París. Ha estat biografiat a l’International who’s
who in education, de la Universitat de Cambridge (RU), i ha estat professor
convidat de diverses universitats americanes i europees. Darrerament ha
publicat Conocimiento y realidad, així com Lectura en el siglo XXI (ambdós
a Mèxic el 2009). Adreça electrònica: antoni.colom@uib.es
Dalmau, Antoni. En el terreny historiogràfic, s’ha especialitzat en la recerca
sobre la Catalunya del tombant de segle (xix-xx), particularment al voltant
de la violència social i l’obrerisme revolucionari. Ha publicat una vintena
de llibres, entre els quals la seva darrera aportació és El procés de Montjuïc.
Barcelona al final del segle XIX (premi Agustí Duran i Sanpere d’Història de
Barcelona, 2010). Adreça electrònica: adalmau@teatrelliure.com
Mayordomo Pérez, Alejandro. Doctor en Pedagogia, catedràtic de Teoria i
Història de l’Educació de la Universitat de València. Ha centrat la seva
docència en la història de l’educació i la política educativa, i ha desenvo-
lupat com a línies de recerca aspectes socials i politics de l’educació con-
temporània, l’estudi i l’anàlisi de la participació social a l’ensenyament i la
pedagogia i educació cívica. Autor de nombrosos llibres i articles, entre els
més recents figuren: Patriotas y ciudadanos. El aprendizaje cívico y el proyec-
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to de España (amb Juan Manuel Fernández Soria), «La Institución Libre de
Enseñanza como proyecto socio-educativo y pedagógico» (al llibre editat
per M. Suárez Cortina Libertad, armonía y tolerancia. La cultura institucio-
nista en la España contemporánea), i El patrimoni historicoeducatiu valencià
(coordinat amb G. Garcia Frasquet i M. del Carme Agulló). Adreça elec-
trònica: alejandro.mayordomo@uv.es
Marquès Sureda, Salomó. Catedràtic d’Història de l’Educació de la Univer-
sitat de Girona. President de la Societat d’Història de l’Educació dels Països
de Llengua Catalana. Ha publicat nombrosos articles i llibres sobre història
de l’educació. Entre les seves publicacions es poden citar: Els Mestres de la
República en imatges (2007) i Mare de Déu, quina escola! (2008), escrits en
col·laboració amb Raimon Portell; Les polítiques reformadores, les polítiques
educatives (1931-1939) (2007); L’exil des institueurs catalans après la guerre
civile (2005); Tradició i Renovació pedagògica 1898-1939. Historia de l’edu-
cació a Catalunya, Illes Balears, País Valencià (2002); Cultura republicana
en el exilio francés. La cultura en los campos de concentración (1939-1945)
(2002); L’Escola a Catalunya durant el segle XX. El testimoni de les germanes
Macau Julià (2002). Adreça electrònica: salomo.marques@udg.edu
Oliver Torelló, Josep L. Doctor en Ciències de l’Educació (UIB). Profes-
sor titular del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la
UIB, imparteix classes de Pedagogia Social. Professor en diferents estudis
de postgrau. Actualment ocupa el càrrec de degà de la Facultat d’Educació
de la Universitat de les Illes Balears. Adreça electrònica: joseplluis.oliver@
uib.es
